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Una de las grandes aportaciones de la actual legislación educativa es precisamente lo relativo a la 
atención a la diversidad y la comprensividad de la etapa de Educación Secundaria. En un sistema 
donde el principio básico que lo rige es la Inclusión, tienen cabida todo el alumnado con su gran 
diversidad de capacidades, características, intereses, nivel socioeconómico familiar, cultura, etc.  
Personalizar la educación, adaptándola a las particulares necesidades educativas del alumnado exige 
un nuevo perfil de profesorado. Éste, como educador, debe servir de guía para el progresivo 
desarrollo del alumnado como persona. Se trata, por tanto, de una Educación Integral que abarca 
todas las dimensiones de la persona (intelectual, emocional, afectiva, social, etc.) 
De esta manera, la finalidad de la Orientación educativa en la etapa de Educación Secundaria sería 
favorecer la atención a la diversidad tanto en capacidad de aprendizaje, intereses, motivaciones, 
como en sus diferencias socioculturales. 
CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
De acuerdo con el Ministerio de educación y Ciencia (1992), la educación no se reduce a mera 
instrucción. El profesor/a ha de guiar al alumnado, asesorarles en la toma de decisiones, en definitiva, 
orientarles en su proyecto de vida. Al ajustarse a las necesidades de cada alumno/a, estamos 
empleando unas estrategias y medidas de atención a la diversidad para que desarrolle el máximo 
grado posible de las competencias básicas de la escolaridad obligatoria. Por tanto, gracias a la 
Orientación Educativa se atiende al carácter personalizado de la educación. Se educa a personas 
concretas, con características particulares y, por tanto, necesidades educativas y medidas de atención 
a la diversidad para solventarlas quizá también distintas.  
De esta manera podemos definir la Orientación Educativa como el conjunto de actuaciones con y 
para los alumnos/as, familias y profesorado con objeto de ayudarles en el desarrollo de sus tareas 
dentro del ámbito socioeducativo. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ORIENTACIÓN EN ANDALUCÍA. 
La orientación educativa se organiza en cuatro niveles en la comunidad autónoma de Andalucía: 
 
 A nivel provincial, el equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional es el 
órgano responsable de la planificación y la coordinación de los equipos y departamentos de 
orientación. Establecen las líneas de actuación prioritarias de la provincia y planifican los 
recursos necesarios para la atención a la diversidad. A su vez, se organiza en cinco áreas: 
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orientación vocacional y profesional; necesidades educativas especiales; compensación 
educativa; apoyo a la función tutorial y asesoramiento sobre la convivencia; y recursos técnicos. 
 A nivel de zona se encuentra el equipo de orientación educativa (E.O.E.) que desempeñan 
funciones especializadas de orientación psicopedagógica en el conjunto de centros educativos 
de una zona. Entre sus funciones generales destaca el asesoramiento a la comunidad educativa, 
realización de evaluaciones psicopedagógicas y propuestas de modalidad de escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales y participar en el diseño, desarrollo y 
evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 
 A nivel de centro, nos encontramos con el departamento de orientación. Se encuentra en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria y su composición es multidisciplinar: orientador/a, 
maestros/as de Educación Especial, profesorado responsable de los programas de atención a la 
diversidad, etc. Entre las funciones del orientador/a podemos destacar: evaluación 
psicopedagógica, colaboración en las actuaciones de orientación y acción tutorial y 
asesoramiento a la comunidad educativa sobre convivencia, atención a la diversidad y todos 
aquellos aspectos psicopedagógicos que demanden. Se coordina especialmente con el E.O.E. de 
zona para el trasvase de información sobre el alumnado procedente de Primaria y el dictamen 
de escolarización sobre la modalidad más ajustadas en los casos necesarios. La coordinación es 
igualmente relevante con el siguiente y último nivel, la tutoría. 
 A nivel de aula nos encontramos a los tutores/as de cada grupo. Mediante la tutoría se 
desarrollan programas de orientación, se ofrece una guía y asesoramiento continuado al 
alumnado a su cargo, se coordinan las medidas de atención a la diversidad propuestas para 
ciertos alumnos/as y se facilita la comunicación y cooperación de las familias en el acto 
educativo de sus hijos/as. 
NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
Los departamentos de orientación nacen en Educación Secundaria como órgano especializado de 
apoyo a los diferentes órganos y agentes de la comunidad educativa. Son necesarios, entre otras 
razones, por: 
 
 El profesorado puede necesitar la ayuda de profesionales especializados en el ajuste de la 
práctica educativa a las necesidades del alumnado. 
 La autonomía pedagógica de la que están dotados los centros educativos para diseñar sus 
propios proyectos educativos implica un trabajo importante de concreción curricular. 
 La atención a la diversidad de todos y cada uno de los alumnos/as. 
 Un sistema educativo complejo: optatividad, itinerarios, ESA, programas de cualificación 
profesional y diversificación curricular, modalidades de bachillerato, ciclos formativos, nuevo 
sistema de acceso a los estudios universitarios y amplia variedad de oferta, etc. Implica 
abundantes tomas de decisiones sobre el proyecto académico-profesional del alumno/a para 
las que tal vez no posea la madurez vocacional suficiente. 
 La convivencia en un mismo Centro de alumnos/as de distintos niveles educativos y con edades 
muy dispares. 
 Alumnado en plena adolescencia. 
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Por todos estos factores, surge la necesidad de un órgano especializado que sirva de apoyo al 
profesorado, con objeto de que éste pueda realizar su tarea orientadora en las mejores condiciones. 
Este órgano no es otro que el Departamento de Orientación. 
MODELO DE INTERVENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN. 
El departamento de orientación es la pieza clave entre el alumnado, familias, profesorado y 
entorno. Por tanto, la orientación adquiere una nueva dimensión más globalizada que desde un 
enfoque clínico individual.  
Actualmente existen diferentes clasificaciones de modelos de intervención según el criterio que 
adopten: tipo de intervención, teoría que subyace, agente que interviene, etc. El Ministerio de 
Educación, desde un principio, se posicionó en un modelo de intervención por programas con carácter 
preventivo, directo, grupal e interno al centro. A lo largo de los años se ha comprobado algunas 
lagunas o insuficiencias de este modelo, buscando apoyos en otros como el de Consulta, Servicios 
pero actuando por programas, Orientadores entre iguales y Ecológico.  
De esta manera se configura el Modelo Psicopedagógico definido por Álvarez y Bisquerra (1996) 
con las siguientes características: 
 
 Los programas de intervención se diseñan y desarrollan teniendo en cuenta las necesidades del 
contexto. 
 Se dirige a grupos. La unidad básica de intervención es el aula. 
 El alumno/a es agente activo de su propio proceso de orientación. 
 Carácter más preventivo que terapéutico. 
 Los programas se organizan por objetivos a lo largo de un continuo temporal. Hay una 
planificación de las actuaciones a realizar. 
 La evaluación es permanente desde el inicio hasta la finalización del programa. 
 Son necesarias la implicación y cooperación voluntaria de todos los agentes educativos. El 
Centro educativo es un sistema de interacciones de sus miembros entre sí y con el entorno. Por 
ello, el departamento de orientación debe promover la colaboración intra e interinstitucional, la 
apertura al entorno, la participación de las familias y otras instituciones sanitarias, laborales y 
sociales que puedan contribuir al progreso educativo de nuestro alumnado y reforzar la 
coherencia de la respuesta educativa. 
 El orientador/a es un miembro más del equipo que ha de desarrollar las intervenciones. Se 
trabaja en grupo, no siendo responsabilidad única del orientador/a la intervención sobre el 
problema. 
 El asesoramiento a los diversos agentes es una pieza clave para abarcar a toda la población de 
alumnos/as. 
 La intervención directa individual se reduce a casos determinados de diagnostico y tratamiento 
específico. 
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Autores como Rodríguez Espinar (1993) consideran que el modelo de programas es el único que da 
cabida a los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Sin embargo, el actual modelo 
psicopedagógico puede abarcar dichos principios ya que combina: 
 
 Actuación por programas. 
 Asesoramiento a la comunidad educativa. 
 Atención individualizada directa. 
 Prevención de dificultades en el desarrollo y en el aprendizaje. 
 Intervención con las instituciones comunitarias y familias. 
 Trabajo en equipo colaborativo. 
 
El instrumento de intervención del departamento de orientación de los centros de Secundaria es el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial. Forma parte del proyecto educativo de cada centro y constituye 
el instrumento pedagógico-didáctico que articula el conjunto de actuaciones de orientación y acción 
tutorial que se realicen en los distintos niveles de manera coordinada. 
 
Como hemos podido apreciar, la orientación educativa es una disciplina que abarca todos los 
ámbitos en el desarrollo integral del alumnado: académico, profesional, laboral, personal, social, 
familiar, etc. Esta amplitud de funciones junto a un sistema educativo diversificado y complejo la 
convierten en una labor colaborativa. La educación y la orientación son labor de todos los agentes 
sociales, especialmente el profesorado y la familia. En la educación Secundaria se vuelve aún más 
delicada la labor orientadora por el momento de transición a la vida adulta que supone, los cambios 
en el desarrollo cognitivo, afectivo, en los roles sociales asignados, etc. que la convierten en una etapa 
crítica y prioritaria para una completa orientación educativa.   ● 
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